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06.09.2012. Emprenedoria i Spin-offs   -   Els prestigiosos guardons europeus European Business Awards han
seleccionat la biotecnològica catalana AB-Biotics, entre més de 15.000 candidatures, com a finalista nacional per a
l'edició 2012-2013.
Aquests premis distingeixen les firmes més destacades d'Europa en apartats com la innovació, la responsabilitat social
corporativa o el millor empresari: AB-Biotics, amb seu al Parc de Recerca de la UAB, competeix en la categoria d'empresa
més innovadora (The UKTI Award for Innovation). Aquest any i com a novetat, els finalistes han presentat un vídeo explicatiu
sobre les seves respectives companyies: els vídeos seran sotmesos a un sistema de votació pública online fins el proper 20
d'octubre. Qui aconsegueixi més suport a cada país passarà automàticament a la final nacional, i la resta seran analitzats per
un jurat.
AB-Biotics competeix amb prop de 50 firmes espanyoles de diversos sectors, entre d'elles grans companyies de la talla
d'AstraZeneca Pharmaceutical, Bankinter, Gas Natural, Seur o Gamesa, i és la única biotecnològica catalana que ha arribat a
la final.
